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KI(SI[\lPlJLAN DAN SARAN 

4.1. KIf.SIIVIPVLAN 
Bcrda~arkan penelitiaIl dan hasil WIalisis yang Lelah pcnulis Jakukan, 
rnaka penulis dapat mcngmnbil kesimpulan dart pCllulisan skripsi ini. 
Kesimr'lujan yang dapat pCllltlt~ kemukakan yang berdasarkall pada hipole~i~ : 
I. Diduga 	 variabel ha~il pelatihanyang lerdiri <fari pcrilaku. ketHJJ1lj>llan 
dan pcngetahuan, lwcara keseluruhan mempunyai pengaruh 'y'un?~ 
bCI'Illakna tcrhadap plcstasi ker:.ia para km-yawan opCraSi,)llaJ 
(pdaksana) di Kmldald !::)lIrabaya Timur. 
2. 	Diantara variabel ha~il pelatihan yang lerdiri dad perilaku. kelnHlI· 
pihm dan pCllgctaltUll1l, diduga yang lllempullyai pCIl.gw·uh dOllllllWI 
tcrhadap prestasi b~Ija para karyawan operasimmJ (pelaksalla) di 
Kandatcl Sur()baya TUllm adalah varlabclkelra/llpilan. 
Oa~!J)iterhna 
Hallen;cblll dapat diJdHlI dari : 
1. 	 Variabel perilaku mcmpunyai pcngamh yang bmmakn3 tcrhfld(Jj> 
prestasi kerja para pelaksana (stat). Hasit perhitungan uji stcttistik 
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XI 
variab\..:1 ini I1Jcmilih nila! kocflsien regresi ~ebcsar 0,6214 , nihil i 
hitung (3,7210) Ichl!: Iwsar dari t tabel 0,697) dan nHai probabjlitas 
(P) sebesaf 0,0007 icuih kedl dari nilai tingkat kepercayaan yHfl~ 
dipergunakan daluJll ptmgukuran yakni sebesar 0,05. 
2. 	Variabel ketrampilal1 I1lcmpunyai pengaruh dominan tcrhadap prestasi 
keJja para pelak~anH (~;laf). Ha~il perhitungan uji statistik varaibel ini 
memiliki nilai kocth:ie.n regresi sebesar 0,8770 , nilai t hitung (5,5400) 
lebih besar <lari I label 0,697) dan nifai probabilitas (P) sebesar 
0,0000 lebih kecil dnri nilai tingkat kepercayaan yang dipergunakan 
(hllarn pengukllnm ya~:1l1 ~ebesar 0.05. 
3. Variabel pengetahu(ln IIlempunyai pengaruh yang bCfTJlakna terhadlJp 
pres1asi kerja para pdaksana (stat). HasH perhitungan uji stat.islik 
variabel ini memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.7922 , nilai t 
hitung (4,3450) Ichih bCR8f dari t tabel (1,697) dan nilai probabilitH~ 
(P) sebesar 0,0001 Icbih kecil dari nilai tingkat kepercayaal1 yang 
dipcrgunakaJl daialli pt:ngukunm yakni sebesar 0,05. 
4. 	 Variabcl hasif IJclaf Ihan sccara keseluruhan mcmpunyai IJcngamh 
yang bennakna tcrlmdap prestasi kelja para pelaksana (stat). Basi I 
perhitungan uji slat i!'tlk, variabel hasil pelatihwl memiliki nilal F 
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hillll1g (58,8700) !chill ~)esar dad F tabel (2,92) dan !lila) prob3bihfa~ 
(P) sebesar 2,300J-:' 1~' lebih kecil dart nilai tingkat kepercayaan yang 
dipergunakan dalalll pcngukuran yakni sebesar 0,05. 
4.2. Si\.RAN 
Beberapa saran yang dapat disampaikan sehubungan dcngan penlllis~Ul 
ini adalah : 
1. 	 Variabel perilakll berpengaruh terhadap prestasi kerja. terlihat <Ii 
lingkungan Kandalcl Lelah tercipta suatu pola ke~ja para pclaksaml 
(Rtat) yang beroriC'ntasi kepada hasH kerja yang tepl1t waktu, 
kesesuaian prosedllf, hasit kelja yang berkualita:;: dan 
berkesinambungw I. Kondisi-kondisi tersebut hams lelap 
dipertahankan, bahkan jika memungkinkan ditingkatkall. UutUK 
mempertahankan dipcrlukan suatu sikap yang saling mcnghargai dan 
keingimm untllk ::-'elalll bekeI]a 8ama dengan rekan kel:ia. lJntllk illl 
petluJis menyar:lllkall, diciptakan sistem manajernen pa!ti~ipatit 
berl:lifat non fOIl!w I yang mampu mendukung ~ikap dan perilak II 
tcrscbut. Scpclti IlrO'l,ram konseling yang dilakukan secara non fonnaL 
mi8alnya dilakukan setelah usai olahra&\. -----­
\ ""t. 1 
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2. 	Variabel ket.rampilan paling berpengamh pada prestasi kerja. Tortihat 
pada pemaharnan dan pengusaan ketrampilan dalam melHkukan 
tue.as-tugasnya dan dalmn rneyampaikan infonnasi peketjaan. Dirmm8 
Iud tcrsebut tidak h.lrlcpas padl~ seorang karyawan tertentu. Untuk itu 
penulis menyanmkan agar Kandatel sebaiknya melakukan sHatll 
itlventaris8si ketral1lpllan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan, 
Scrt.H Kalldatel IlIcngoptimalkon Program Pelatihan Melckat 
(LATKAT) yang tdah ada. 
3. 	 Varaibel pengetahUlUl berpengamh terhadap prestasi kerja, hal ini 
terlihat melalaui pemahaman yang baik terhadap prosedllr kelja dlHl 
kebUakan tugas-hlga~ yang dilakukmmya teJi18dap pel1lsahaan. lfllluk 
mempertahankannya. pcnulis menyarankall kepada manajemen untuk 
mclakllkan diskliSl kCI:ja terhadap prosedur kerja dan kebijakall yang 
bam dit.etapkan old! peJ1lsahaan. Tujurumya untuk meningkalkan 
pemuhamall scrt<l Illt~lllhahas kemungkillan kelemahan-kelemalmn yallu; 
tcrjadi. 
4. 	Untuk lebih berhastlnya suatu program pelatihan terhadap peningkatan 
prestasi ket:ia, dil)l~rlllkan peran aktif para atasan (~mpervisor) dalam 
mCl1eevaluasj ~mc:lra n1tin variabel hasil peiatihan yang telah diikllti 
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(l\ch para pelRks:lllrlJlya. Unt.uk keseturuhan variabcl hasH pclatihan 
1t11, penul;::; mcnyan!nkan perlu adanya pembuatan calatan-lJatatall 
mengenai prestasi kCnH para peserta pelatihan, tuisalnya menu,enai 
plll1lbalian yang h.lriudi dahun pcrilaku, kctnmlpilan dan pcngclalman 
8ntara pclaksana (stal) yang mengikuti pelatihan dan pclaksana (stat) 
yang belmn mcnglkul i pelatihtm dengan menun.iukkan kelebihan dan 
kelemaJunUlya. Ha~i1 ~Htatan terscbut diharapkan akan meI~iadi ~ualu 
kclmtulmn lerhadap program pelalihan dan dapal mcningknlkan 
prestasi kerja. 
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